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Abstrak 
 
Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan 
melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham, sehingga 
para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan 
tersebut. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur kepemilikan 
yang meliputi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, 
kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 23 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun periode 2009-2011 
sebagai sampel dan telah memenuhi kriteria tertentu. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan 
ukuran perusahaan  mempengaruhi nilai perusahaan. Hanya kepemilikan 
insider  yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: Struktur kepemilikan, kebijakan dividen, ukuran perusahaan 
dan nilai perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
 
The primary goal of the company is to maximize firm value through 
increased prosperity owners or shareholders, so that shareholders will 
invest capital to the company. This research aims to examine the effect of 
dividend policy, ownership structure includes managerial ownership and 
institutional ownership, and firm size towards value of the firms. This study 
uses secondary data of 23 companies listed in Indonesia Stock Exchange 
during the three year period from 2009 to 2011 as the samples and have to 
meet certain criteria. The results show that institutional ownership, 
dividend policy and firm size affects firm value. Insider ownership is not 
only a significant effect on firm value. 
 
Key words: Ownership Structure, dividend policy, firm size, and value of 
the firm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
